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FÆLLESMÆRKER 
F 9/79 Anm. 30. april 1979 kl. 12,40 
~7 COFI ^ 
X EXTERIOR X 
CANADA ^ 
Council of Forest Industries of British Colum-
bia, 1500-1055, West Hastings Street, Vancouver, 
British Columbia, Canada, 
fortrinsret er begært fra den 31. oktober 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Canada under nr. 431.879, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 19: krydsfinér. 
Retten til at benjrtte mærket tilkommer licenstagere 
af Council of Forest Industries of British Columbia. 
For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestem­
melser: Mærket må kun benyttes for produkter, som 
opfylder de af Council of Forest Industries of British 
Columbia opstillede kvalitetskrav i henhold til an­
givne forskrifter. 
F 25/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,20 
KODIFEN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekeme og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt 
straks at indberette til bestyrelsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlenmiemes kundskab. 
F 16/79 Anm. 9. aug. 1979 kl. 9 
SKOKØB 
Indkøbsforeningen Skokøb a.m.b.a., Ove Gjed­
des Vej 39, Odense, 
klasse 25: skotøj. 
Retten til at benjrtte mærket tilkommer medlemmer 
af indkøbsforeningen Skokøb a.m.b.a. For mærkets 
benjrttelse er fastsat følgende bestemmelser; Ethvert 
medlem har ret til at lade sin forretning udadtil 
fremtræde som Skokøb-forretning med de af for­
eningen specielt anvendte navne og bomærker, jfr. § 
5, stk. 2, i de for foreningen gældende vedtægter af 4, 
februar 1959 med senere ændringer af 19. marts 
1972 og 21. februar 1976. Den i § 5, stk. 2, omhandle­
de ret kan ved forretningsudvalgets beslutning fra­
tages et medlem, der ændrer sin vare- eller kundepo­
litik og derved i væsentlig grad tilsidesætter sine 
forpligtelser, jfr. vedtægternes § 6, stk. 8. Med-
lenmier, hvis medlemsforhold er ophørt, er uberetti­
gede til enhver benjrttelse af Skokøb's navn og 
bomærke, jfr. vedtægternes § 7, stk. 4. Hvis et 
medlem udover den forretning, hvortil medlemsska­
bet er knyttet, ønsker at oprette en anden forretning, 
må denne ikke uden forretningsudvalgets godken­
delse udadtil fremtræde som Skokøb-forretningen 
med de af foreningen specielt anvendte navne og 
bomærker, jfr. vedtægternes § 4, stk. 5. 
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F 26/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,21 
KODIKALCATYL 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekeme og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benjrttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af best3n-elsen, og det er medlemmernes pligt 
straks at indberette til bestjo-elsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmernes kundskab. 
F 27/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,22 
KODIMAGNYL 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekeme og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benjrttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestjnrelsen, og det er medlemmernes pligt 
straks at indberette til bestyrelsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlenmiemes kundskab. 
F 28/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,23 
KOFFEOTYL 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benj^te mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekeme og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestyrelsen, og det er medlemmemes pligt 
straks at indberette til bestyrelsen ethvert misbmg 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmemes kundskab. 
F 29/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9,24 
KOFFIPYRIN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekeme og kun 
til de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestyrelsen, og det er medlemmemes pligt 
straks at indberette til bestyrelsen ethvert misbmg 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmemes kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 5007/75 Anm. 24. nov. 1975 kl. 12,52 
NAPKO 
Napko Corporation, a corporation of the State of 
Texas, fabrikation og handel, 5300, Sunrise Street, 
Houston, Texas, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, beskyttende påstrygningsmidler i 
form af maling, lak eller femis, hemnder epoxy 
påstrygningsmidler, uorganiske zink metal påstryg­
ningsmidler, varmebestandige påstrygningsmidler, 
silicone påstrygningsmidler, vandskyende påstryg­
ningsmidler, dækmaling og overfladebehandlings­
midler samt gmnderingsmidler og fortyndingsmid-
ler dertil. 
A 2071/76 Anm. 21. april 1976 kl. 12,53 
SPEEDMASTER 
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesell-
schaft, maskinfabrikation, Alte Eppelheimer Str. 
15-21, D-6900 Heidelberg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Intemationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: trykkerimaskiner, rotationstrykkemaski-
ner, Eirkrotationstrykkemaskiner, mllerotations-
trykkemaskiner, hurtigpresser (til trykning), digel­
trykkemaskiner, stanse- og prægemaskiner til på­
trykt arkmateriale samt hjælpeaggregater (ikke in­
deholdt i andre klasser) til trykkerimaskiner. 
A 933/77 Anm. 4. marts 1977 kl. 9,02 
mak 
MaK Maschinenbau GmbH, maskinfabrikation, 
Falckensteiner Strasse 2-4, D-2300 Kiel 17, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 7: dieselmotorer, der er sammenbygget med 
elektriske generatorer eller andre kraftoptagende 
apparater og til stationær bmg (ikke indrettet til 
fremdrivning af køretøjer). 
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A 658/77 Anm. 15. febr. 1977 kl. 12,46 
STYLUS 
Hexacon Property ApS, fabrikation og handel, 
Adelgade 5, København, 
klasse 8: et håndværktøj til brug ved afgnidning af 
overføringsbogstaver og lignende til anvendelse i 
den grafiske industri. 
W.C.-installationer, flydere til W.C.-cistemer, vand­
stråleregulatorer, håndtag af syntetisk materiale til 
ventiler til vandrør, håndtag af syntetisk materiale 
til haner til vandrør, 
klasse 12: tilbehør til automobiler, nemlig beslag til 
karrosserier, håndtag til døre og vinduer, udsmykke­
de stænger, udsmykkede gitre, askebægre, hjulkaps­
ler og hjulringe, 
klasse 28: legetøj. 




Rokal Armaturen GmbH, fabrikation og handel, 
4054 Nettetal 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: mekanisk og manuelt behandlede faconme­
taldele, armaturer til rensning af W.C.'er, nemlig 
renseventiler, håndtag af metal til ventiler af metal 
til vandrør, håndtag af metal til haner af metal til 
vandrør, 
klasse 11: armaturer til gas- og vandledning, bade-
og toiletinstallationer, armaturer til skylning af 
W.C.'er, nemlig skyllebeholdere, trykskyllebeholde-
re til toiletter og automatiske skyllearmaturer til 
toiletter, bruseinstallationer, armaturer til bade- og 
vandledningsinstallationer samt til sanitetsinstalla­
tioner, især luftudblæsningsventiler og sikkerheds­
ventiler til vandrør og til sanitetsinstallationer, 
overrislingsbatterier og -brusere, blandingsbatterier 
til badekar, afgangsventiler og overløbsventiler til 
badekar, til kummer og til cisterner, blandingsbatte­
rier og blandingsventiler til koldt og varmt vand og 
til vand og damp, haner til vandledninger og til 
A 446/78 Anm. 27. jan. 1978 kl. 12,43 
TELERMA 
Centra-Biirkle GmbH & Co., fabrikation og han­
del, Bdblinger Str. 17, 7036 Schonaich, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7; elektriske og hydrauliske motorer (ikke til 
køretøjer), herunder indstillingsmotorer og drivmo­
torer, elektriske generatorer, drev (ikke til køretø­
jer), herunder indstillingsdrev, pneumatiske og hy­
drauliske apparater og instrumenter til regulering, 
nemlig trykregulatorer og temperaturregulatorer, 
pneumatiske og hydrauliske apparater og instru­
menter til styring, nemlig trykkontakter, tempera­
turafbrydere, trykbegrænsere og temperaturbegræn-
sere, pumper til gas, damp og væsker (ikke indeholdt 
i andre klasser), maskiner til blanding og/eller forde­
ling af flydende midler af samme eller forskellig 
temperatur, ventiler (maskindele), 
klasse 9; elektrotekniske apparater og instrumenter 
(ikke indeholdt i andre klasser), måle-, signal- og 
kontrolapparater og -instrumenter, elektriske appa­
rater og instrumenter til regulering og styring, 
elektriske, termiske og termostatiske indstillingsap-
parater, elektriske koblingsanlæg, herunder pro-
gramkoblingsanlæg, elektriske fordelingsskabe, 
elektriske fordelingstavler og elektriske tidsafbry-
derapparater og -instrumenter, alle de nævnte varer 
til anvendelse i forbindelse med varme-, ventila­
tions- og klimaanlæg. 
klasse 11: varmeanlæg, luftkonditioneringsanlæg, 
ventilations-, tørre- og befugtningsapparater, som 
dele til luftkonditioneringsanlæg, armaturer til gas-, 
damp- og væskeinstallationer, blandere til opveirm-
nings-, ventilations- og klimaanlæg, ventiler til op-
VEirmnings-, ventilations- og klimaanlæg. 
A 1843/78 Anm. 25. april 1978 kl. 12,49 
THETAN 
Hexacon Property ApS, fabrikation og handel, 
Adelgade 5, København, 
klasserne 16 og 20. 
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A 2675/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12,45 
BENA-MIN 
Joh. A. Benckiser GmbH, fabrikation og handel, 
Benckiserplatz, 6700 Ludwigshafen/Rhein, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1: kemiske vandtilberedningsmidler til an­
vendelse i svømmebassiner (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 3: midler til rensning, afoliering og affedt­
ning af svømmebassiner samt af dele af og fittings til 
svømmebassiner, alle disse dele fremstillet af metal, 
træ, sten, keramik, glas, porcelæn, plast og tekstil, 
klasse 5: desinfektionsmidler til brug i svømmebas­
siner. 
A 4575/77 Anm. 15. nov. 1977 kl. 12,35 
ådres 
Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toshiba Corporation, fabrikation og 
handel, 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-
shi, Kanagawa-ken, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: støjdæmpende indretninger og støjdæm­
pende dele til lydudstyr, højttalere, pladespillere, 
forstærkere, tunere, båndoptagere, mixerpulte, ste-
reobåndapparater, kassettedæk, 8-sporede bånddæk, 
stereomodtagere (bestående af en tuner og en for­
stærker), hovedtelefoner, mikrofoner, båndkassette­
radioer, stereopick-up's samt nåle til pladespillere. 
A 4651/77 Anm. 21. nov. 1977 kl. 9,01 
DAVATRONIC 
A/S Daells Varehus, fabrikation og handel, Nørre­
gade 12, København, 
klasse 9. (Registreringen omfatter ikke rengørings-
maskiner eller -apparater). 
A 2513/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 12,36 
SIGN-TEX 
Hexacon Property ApS, fabrikation og handel, 
Adelgade 5, København, 
klasse 20; plasticskilteholdere. 
A 2659/78 Anm. 19. juni 1978 kl. 9,06 
DIAVITA 
Georg Plange, fabrikation og handel, Weizenmiih-
lenstr. 21, D-7 Diisseldorf 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 6: diætetiske næringsmidler til medicinske 
formål og til børn, herunder til personer med over­
vægt. 
A 2847/78 Anm. 29. juni 1978 kl. 12,35 
AMC-CLASSIC 
AMC International Alfa Metalcraft Corporation 
AG, fabrikation og handel, Buonaserstrasse 30, 
Rotkreuz, Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8, 
klasse 11: installationer til belysning, køling, tør­
ring og ventilation, gasappgirater, elektriske koge­
plader og -apparater, gaskomfurer og elektriske 
komfurer, bageovne, badekar, badeinstallationer, bi­
dets, dypjjekogere, elektriske trykkogere til hushold­
ningsbrug, tændere til antænding af gas, grills, 
håndvaske, hårtørreapparater (ikke maskiner), is­
skabe, køleskabe, frostbokse, kaffebrændere og 
-ristere, elektriske kaffefiltre, klosetanlæg, køle- og 
fryseanlæg, stegespid, sanitetsinstallationer, 
klasse 21. 
A 2853/78 Anm. 29. juni 1978 kl. 12,40 
HAMBROS 
Hambros Limited, handel, 41, Bishopsgate, Lon­
don EC2P 2AA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 16: trykte publikationer vedrørende finans-
væsen. 
A 3049/78 Anm. 13. juli 1978 kl. 12,34 
ULCOSILVANIL 
CENTRALA INDUSTRLVLA DE MEDICAMEN-
TE, COSMETICE, COLORANTI SI LACURI, 
fabrikation og handel, Bdul Ion Sulea no. 246, 
Bukarest, Rumænien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5; farmaceutiske produkter til human og 
veterinærmedicinsk brug. 
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A 4152/77 Anm. 18. okt. 1977 U. 9,08 A 4352/78 Anm. 16. okt. 1978 kl. 12,47 
Steins Laboratorium ApS, laboratorievirksomhed, 
Holsbjergvej 42, Albertslund, 
klasserne 1, 3, 4, 5, 9, 29, 30, 31, 32 og 33, 
klasse 42, herunder laboratorievirksomhed, kontrol-
og prøvevirksomhed. 
EDDING 
C.-W. Edding & Co. (GmbH & Co. KG), fabrika-
tion og handel, Komkamp 40, 2070 Ahrensburg, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 16: veirer af papir (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder formularer, formularsæt, karto­
tekskort, projektkalendere og andre kalendere, skri­
ve- og tegneartikler, artikler til brug for malere 
(ikke indeholdt i andre klasser), klæbestoffer til 
papir, kontorartikler (dog ikke møbler), herunder 
planlægningstavler og opslagstavler af pap, kunst­
stoffer og metal samt tilbehør dertil i form af 
stativer, hæftemagneter, magnetiske og selvklæben­
de etiketter og etiketteunderlag af papir og/eller 
kunststof, klæbestrimler og -folier (papirhandlerva-
rer), kontorudst3rr og -artikler til påføring af skrift 
og signaturer i form af fiber- og filtpenne, hurtig­
skrivere med afviskbar skrift, markere (markerings-
penne og -skriveredskaber) til påføring af skrift eller 
farver, herunder af afviskbar skrift og farver. 
A 4978/78 Anm. 24. nov. 1978 kl. 12,27 
A 4576/77 Anm. 15. nov. 1977 kl. 12,36 
Aurex 
Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toshiba Corporation, fabrikation og 
handel, 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-
shi, Kanagawa-ken, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: stereoanlæg (en kombination af lydkompo­
nenter såisom en pladespiller, højttalere, en tuner og 
en forstærker), hi-f i højttalere, pladespillere, for­
stærkere, tunere, båndoptagere, mixerpulte, stereo-
båndapparater, kassettedæk, 8-sporede bånddæk, 
stereomodtagere (bestående af en tuner og en for­
stærker), hovedtelefoner, mikrofoner, båndkassette­
radioer, stereopick-up's samt nåle til pladespillere. 
PLEXILITH 
Rohm GmbH, fabrikation og handel, Kirschenal-
lee 45, D 61 Darmstadt 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål, kunstharpiks, kunststoffer i rå 
tilstand i form af pulvere, væsker, masse og granula­
ter til industrielle formål, herunder til brug i bygge­
industrien, klæbestoffer til industriel brug, 
klasse 19: materiale til vejbelægning, herunder 
markeringsmateriale til veje samt bygningsmateria­
le i form af plastiske kunstharpiksmasser og kunst-
harpiksholdige plastiske masser. 
A 2338/79 Anm. 8. juni 1979 kl. 12,44 
A 4178/78 Anm. 4. okt. 1978 kl. 9 
THEA-GOU 
Firmaet Sundhedskost v/Peer Mathias Christi­
ansen, handel. Banegårdsgade 4, Århus, 
klasserne 5 og 30. 
Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Toyota Motor Co., Ltd.), fabrikation og 
handel, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12:motorkøretøjer. 
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A 4518/77 Anm. 11. nov. 1977 kl. 12,43 
BARON 
Gilcodan A/S, fabrikation og handel, Mileparken 
20, Skovlunde, 
klasse 3: tandpasta, præparater til skuring, slibe­
midler til industriel brug, 
klasse 14; smykker, juvelérarbejder, ure og andre 
kronometriske instrumenter, forarbejdede varer af 
aedle metaller (dog ikke knivsmedevarer, gafler og 
skeer) (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 16; papir og pap, tryksager, aviser, tidsskrif­
ter, kontorartikler (dog ikke møbler), bogbinderiar­
tikler, skrivemaskiner, skriveredskaber i form af 
pencils, kuglepenne og fyldepenne, tryktyper og 
klicheer, 
klasse 18: pelsskind, varer fremstillet af læder, 
skind eller pelsskind (ikke indeholdt i andre klasser), 
kufferter, tasker, paraplyer, parasoller, spadsere­
stokke, piske og seletøj, 
klasse 23, 
klasse 24; håndklæder, viskestykker, bordduge, 
sengetæpper, lagner, pude- og dynebetræk, gardiner 
og plaider, alt fremstillet af tekstilstoffer eller teks-
tillignende stoffer, 
klasse 25 (undtagen strømpe varer), 
klasse 26; kniplinger, broderier, pyntebånd, p3mte-
snore og possementmagervarer (dog ikke kunstige 
blomster), knapper, tryklåse, hægter, maller, knap­
penåle og synåle, ærmeholdere til beklaødningsgen-
stande, stivere til beklædningsgenstande, strikke­
pinde, syetuier, spænder til beklædningsgenstande, 
hårspænder, hårnet, parykker, ordensbånd, man­
chetknapper (ikke af ædle metaller), klædesbøjler. 
(Registreringen omfatter ikke materiale til tand-
plombering og cigaret- og cigsirtændere). 
A 4519/77 Anm. 11. nov. 1977 kl. 12,44 
THE BARON 
Gilcodan A/S, fabrikation og handel. Mileparken 
20, Skovlunde, 
klasse 3; sæbe til personlig brug, hårshampoo, 
kosmetik, tandplejemidler, præparater til polering 
og skuring, slibemidler, 
klasse 14; smykker, juvelérarbejder, ure og andre 
kronometriske instrumenter, forarbejdede varer af 
ædle metaller (dog ikke knivsmedevarer, gafler og 
skeer) (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 16; papir, pap, tryksager, aviser, tidsskrifter, 
bøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandler-
v£irer, klæbemidler til papirvarer, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner, kontorartik­
ler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper og klicheer, 
klasserne 18 og 23, 
klasse 24; håndklæder, viskestykker, bordduge, 
sengetæpper, lagner, pude- og dynebetræk, gardiner 
og plaider, alt fremstillet af tekstilstoffer eller teks-
tillignende stoffer, 
klasse 25, 
klasse 26; kniplinger, broderier, pyntebånd, pynte­
snore og possementmagervarer (dog ikke kunstige 
blomster), knapper, tryklåse, hæ^er, maller, knap­
penåle og synåle, ærmeholdere til beklædningsgen­
stande, stivere til beklædningsgenstande, strikke­
pinde, syetuier, spænder til beklædningsgenstande, 
hårspænder, hårnet, parykker, ordensbånd, man­
chetknapper (ikke af ædle metaller), klædesbøjler, 
klasserne 28 og 34. 
(Registreringen omfatter ikke æteriske olier og ma­
terialer til tandblombering). 
A 4520/77 Anm. 11. nov. 1977 kl. 12,45 
MISS BARON 
Gilcodan A/S, fabrikation og handel. Mileparken 
20, Skovlunde, 
klasse 3; sæbe til personlig brug, hårshampoo, 
kosmetik, tandplejemidler, præpgirater til polering 
og skuring, slibemidler, 
klasse 14: smykker, juvelérarbejder, ure og andre 
kronometriske instrumenter, for£irbejdede varer af 
ædle metaller (dog ikke knivsmedevarer, gafler og 
skeer) (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 16: papir, pap, tryksager, aviser, tidsskrifter, 
bøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandler-
varer, klæbemidler til papirvarer, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner, kontorartik­
ler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper og klicheer, 
klasserne 18 og 23, 
klasse 24: håndklæder, viskestykker, bordduge, 
sengetæpper, lagner, pude- og d3mebetræk, gardiner 
og plaider, alt fremstillet af tekstilstoffer eller tek-
stillignende stoffer, 
klasse 25 (undtagen strømpe varer), 
klasse 26; kniplinger, broderier, pyntebånd, pynte­
snore og possementmagervarer (dog ikke kunstige 
blomster), knapper, tryklåse, hægter, maller, knap­
penåle og synåle, ærmeholdere til beklaødningsgen-
stande, stivere til beklædningsgenstande, strikke­
pinde, syetuier, spænder til beklædningsgenstande, 
hårspænder, hårnet, parykker, ordensbånd, man­
chetknapper (ikke af ædle metaller), klædesbøjler, 
klasserne 28 og 34. 
(Registreringen omfatter ikke æteriske olier og ma­
terialer til tandblombering). 
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A 192/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,49 
ROBOX 
Schucom B.V., fabrikation og handel, Stations-
straat 10, Hilversum, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6; værktøjsæsker og værktøjskasser og dele 
heraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, alt af metal, fastgørelseselementer af metal, 
klemmer og holdere af metal til opbevaring og 
ophængning af værktøj og lignende genstande, 
klasse 20: fastgørelseselementer af plastic, klem­
mer og holdere af plastic, klemmer og holdere af 
plastic til opbevaring og ophængning af værktøj og 
lignende genstande, værktøjsæsker og værktøjskas­
ser og dele heraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, alt af plastic, skabe, hyldestativer og 
vægstativer til opbevaring og ophængning af værk­
tøj og lignende genstande. 
A 395/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,51 
CYCLOPACK 
Chinoin Gyogyszer és Vegyészeti Termékek 
Gyåra RT, fabrikation og handel, To u. 1-5, Buda­
pest IV, Ungarn, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30, herunder Eiromastoffer (ikke æteriske 
olier), krydderier, krydderiekstrakter og stivelses­
produkter til brug som tilsætningsstoffer til næ­
ringsmidler. 
A 490/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,32 
NUPONS 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, 08903 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder tandlægeredskaber i form af 
tråde af rustfrit stål til brug ved rensning under 
broer og bøjler og mellem kunstige tænder. 
A 1079/80 Anm. 7. marts 1980 kl. 9,08 
FLUID GRANITE 
Cay Hdlmer, fabrikation. Assensvej 1, Kolding, og 
Arne Rubæk Olesen, bogtrykkerivirksomhed. Sla­
gelsevej 3, Kolding, 
klasserne 6, 9, 16, 19, 40 og 42. 
A 1102/80 Anm. 10. marts 1980 kl. 12,34 
KARPEX 
Reckitt & Colman A/S, fabrikation og handel. 
Industrivej 14, Glostrup, 
klasse 5: luftopfriskningsmidler, luftdesodorise-
ringsmidler og luftrensemidler, desinfektionsmidler 
til gulvtæpper og andre gulvbelægningsmaterialer. 
A 1230/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 12,29 
AQUA ZENDIQ 
Goya Limited, fabrikation og handel, 161, New 
Bond Street, London Wl, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: toiletpræparater mod transpiration, par­
fume, ikke-medicinske toiletpræparater, kosmetiske 
præparater, hårfjemingsmidler, kosmetiske artikler 
(ikke indeholdt i andre klasser), talkumpudder til 
toiletbrug, præparater til brug ved konditionering, 
ondulering eller sætning af hår, sæbe, herunder 
medicinsk sæbe, shampoo, tandplejemidler og æteri­
ske olier, 
klasse 5: medicinske deodoranter, medicinsk creme 
og medicinsk lotion, medicinske præparater til be­
handling af hud, hår, hovedbund og øjne, medicinsk 
talkumpudder. 
A 1401/80 Anm. 27. marts 1980 kl. 9,05 
SAXOLINE 
regent coUection Reiseartikelfabrik GmbH, fa­
brikation og handel, Im Loffenkamp 5, D-3257 
Springe 3, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 18: rejse- og håndkufferter, rejsetasker, do­
kumentmapper, håndtasker, skoletasker, tasker med 
bærerem eller skulderrem. 
A 2029/80 Anm. 8. maj 1980 kl. 12,33 
LO-VEL 
PPG Industries, Inc., a Corporation of the State 
of Pennsylvania, fabrikation, 1, Gateway Center, 
Pittsburgh, Pennsylvanien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: matteringsmidler til industriel brug til 
lakoverflader og andre højglansoverflader. 
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A 544/80 Anmeldt 4. febr. 1980 kl. 12,49 
FORMAMINT 
Firmaet Johami A. Wiilfing, fabrikation og han­
del, Stresemannallee 6, D-4040 Neuss, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, desinfektionsmidler og præparater til 
udryddelse af ukrudt og skadedyr. 
A 617/80 Anmeldt 8. febr. 1980 kl. 9,06 
NON STOP 
BRIO Scanditoy a-s, fabrikation, Frederiks-
værksvej 20, Frederikssund, 
klasse 28: et selskabsspil bestående af en papæske 
med et plasticindlæg og tilhørende brikker og ternin­
ger af plastic. 
A 912/80 Anmeldt 27. febr. 1980 kl. 9,01 
DAJA 
A/S Syddata, regnskabsmæssig og administrativ 
bistandsvirksomhed, Dr. Tværgade 9, København, 
klasse 35, 
klasse 42, herunder databehandling. 
A 2108/80 Anmeldt 14. maj 1980 kl. 12,31 
XIBANIA 
Manifattura Lane G. Marzotto & Figli S.p.A., 
fabrikation og handel, Valdagno (Vicenza), Ita­
lien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sko, 
støvler og tøfler. 
A 2109/80 Anmeldt 14. maj 1980 kl. 12,32 
ANAMET 
AB Sorigona, fabrikation og handel, Dalbyvågen, 
Staffanstorp, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: vandrensningsapparatur og -materiel, 
klasse 40: bearbejdning og behandling af spilde­
vand. 
A 2133/80 Anmeldt 16. maj 1980 kl. 9,12 
COUPLES 
Playgirl Key Club Inc., a corporation of the 
State of Califomia, underholdningsvirksomhed, 
3420, Ocean Park Boulevard, Sulte 3000, Santa 
Monica, Californien 90405, U.S.A., 
fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, København, 
klasse 16: magasiner og lignende publikationer, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed. 
A 2232/80 Anmeldt 22. maj 1980 kl. 12,45 
Dux Radio Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Svarvargatan 11, Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9. 
A 2248/80 Anmeldt 23. maj 1980 kl. 9,02 
RanSafe 
Niels-Jørgen Rafn, transportvirksomhed, Solhøj 
park 21, Farum, 
klasse 39. 
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A 1411/80 Anm. 28. marts kl. 9,35 A 2305/80 
Kroiiesikrmgsbevk 
Danmarks sparebevis nr.1 
Finansbanken 
-værdisilrrjng af Vittige penge 
Finansbanken A/S, bankvirksomhed, Vesterbro­
gade 9, København, 
klasse 36, herunder bankvirksomhed. 
A 1587/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,43 
ESTECH 
ESTECH, INC., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 30, North LaSal-
le Street, Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål samt til brug i landbrugs- og 
havebrugsøjemed, kunstig og syntetisk harpiks, pla­
stic i rå tilstand i form af pulver, væske eller masse, 
naturlige og kunstige gødningsmidler samt klæbe-
midler til industriel brug. 
A 2304/80 Anm. 29. maj 1980 kl. 9,02 
Peter F. Heering A/S, fabrikation og handel. Hee­
ringvej 25, Dalby, 
klasserne 11 og 42. 
Anm. 29. maj 1980 kl. 9,03 
ERRA 
Erich Radtke GmbH, fabrikation og handel, Char-
lottenstrasse 13, 1000 Berlin 61, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Heirdy An­
dreasen, Odense, 
klasse 25. 
A 2306/80 Anm. 29. maj 1980 kl. 9,04 
MASIA BACH 
Masia Bach, S. A., fabrikation og handel, Sant 
Esteve Sesrovires, Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 33, herunder vin, spirituosa og likør. 




FETT I TR 
FROMAGERIE DE CHAMPAGNE, Société Ano­
nyme, fabrikation og handel, Vaudes, 10260 Saint 
Parres Les Vaudes, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 14. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 556.660, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: ost. 
A 2359/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 12,52 
SMUKKE SALLY 
Forlaget Fagot v/Per Borgsten, handel. Højeloft 
Vænge 226, Værløse, 
klasse 9: grammofonplader, indtalte og indspillede 
lydbånd samt andre lydbærere. 
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A 2329/80 Anm. 30. maj 1980 kl. 12,28 
GAFTUF 
GAF Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 140, West 51st 
Street, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: syntetisk harpiks. 
A 2381/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 13,14 
WILLY WATER BUG 
Wham-O Mfg. Co., fabrikation og handel, 835, East 
El Monte Street, San Gabriel, Californien 91778, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 28, herunder legetøj til leg med vand. 
A 2330/80 Anm. 30. maj 1980 kl. 12,31 A 2384/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 9,02 
VARIO-ANKER 
Degussa Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Weissfrauenstrasse 9, D-6000 Frankfurt 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, herunder kunstige tænder og stifter der­
til, tandproteser, tandkroner og -broer, samt udskif­
telige indsætningsdele dertil, især sådanne til fikse­
ring af tandkroner, tandbroer og enkelte tænder. 
A 2331/80 Anm. 30. maj 1980 kl. 12,40 
FIELDCREST-NOBILITY 
Fieldcrest Mills, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 326, East Stadium Dri­
ve, Eden, North Carolina 27288, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 24, herunder håndklæder. 
A 2380/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 13,13 
ZILGREI 
Hans Greissing og Adriana Zillo, handel, Piazza 
Conciliazione 1, Milano, og Via F. Filzi 16, Trevi-
so (Milano), Italien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 10: kirurgiske, terapeutiske og medicinske 
apparater og instrumenter, herunder terapeutiske 
apparater til selv-terapi, 
klasse 16: tryksager, tidsskrifter og fotografier, 
herunder især tryksager og fotografier indeholdende 
vejledning vedrørende anvendelsen af terap)eutiske 
apparater til selv-terapi. 
Tuba K/S, forlagsvirksomhed, Amagertorv 15, Kø­
benhavn, 
klasse 9: indspillede lyd- og billedplader og -bånd, 
klasse 35: reklamevirksomhed i forbindelse med 
salg af plader og arrangement af koncerter, 
klasse 41: impressariovirksomhed. 
A 2389/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,18 
EXTENSLIP 
Laboratoires Polive-Wuhrlin S.A., fabrikation og 
handel, 9, Rue du Jura, Paris 75640 Cedex 13, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 17. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 537 482, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: trusser. 
A 2729/80 Anm. 23. juni 1980 kl. 12,57 
MINTMARK 
Franklin Mint Corporation, a corporation of the 
State of Pennsylvania, fabrikation og handel, 
Franklin Center, Pennsylvanien 19091, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14, især juvelérarbejder, kunstgenstande af 
ædelt metal (dog ikke knivsmedevarer, gafler og 
skeer), 
klasse 21, især kunstgenstande af glas, 
klasserne 24, 25 og 28. 
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A 2335/80 Anm. 30.maj 1980 kl. 12,44 
CODORNlU 
CODORNlU, S. A., fabrikation og handel, Gran 
Via de les Corts Catalanes 644, Barcelona, 
Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
A 2336/80 Anm. 30. maj 1980 kl. 12,45 
RAIMAT 
CODORNlU, S. A., fabrikation og handel, Gran 
Via de les Corts Catalanes 644, Barcelona, 
Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
A 2340/80 Anm. 30. maj 1980 kl. 12,49 
FLEXI-FLORA 
Supra Aktiebolag, fabrikation og handel, Kungs-
gatan 13, 261 20 Landskrona, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 18. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79-6622, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 6, 19 og 20. 
A 2703/80 Anm. 20. juni 1980 kl. 12,43 
ZO VIRAK 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske, medicinske og veteri­
nærmedicinske præparater og stoffer, herunder anti-
virale præparater. 
A 2734/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 9,02 
CORTINA 
Marks Garner ApS, handel, Sjællandsbroen 4, 
København, 
klasse 23. 
A 2741/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,23 
AUGUSTIN BLAZQUEZ 
Hijos de Augustin Blazquez, fabrikation og ek­
sport af vin og likør, Avenida de José Antonio 
Primo de Rivera 16, Cadiz, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 2343/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 9,01 
MICASEPT 
Orion-yhtymå Oy, Orion Pharmaceutica, fabri­
kation og handel, Nilsiånkatu 10, 00510 Helsing­
fors 51, Finland, 
fuldmægtig: Ercopharm A/S, Vedbæk, 
klasse 5. 
A 2645/80 Anm. 18.juni 1980 kl. 12,50 
Soligor Corporation of Japan, finmekanisk 
industri, 15-14, Roppongi 7-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, herunder fotografiske, kinematografiske 
og optiske instrumenter samt dele dertil (ikke in­
deholdt i andre klasser), især kameraer og linser. 
A 2744/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,26 
GINKA 
Manifattura Lane G. Marzotto & Figli S.p.A., 
fabrikation og handel, Valdagno (Vicenza), Ita­
lien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25; beklædningsgenstande, herunder sko, 
støvler og tøfler. 
A 2748/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,30 
FUSILADE 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: fungicider, herbicider og insekticider. 
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A 2378/80 Anm. 2 juni 1980 kl. 13,11 
DUX-R 
Société Franpaise Duco, fabrikation og handel, 43, 
Rue Victor Renelle, 93240 Stains, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 11. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 551.404, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelses- og 
træimprægneringsmidler, farver og farvestoffer, 
bejdsemidler, naturlig harpiks, bladmetaller og me­
talpulver til brug for malere og dekoratører. 
A 2379/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 13,12 
MULTIMIX 
Société Franpaise Duco, fabrikation og handel, 43, 
Rue Victor Renelle, 93240 Stains, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 11. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 549.220, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelses- og 
træimprægneringsmidler, farver og farvestoffer, 
bejdsemidler, naturlig harpiks, bladmetaller og me­
talpulver til brug for malere og dekoratører. 
A 2392/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,28 
Teximport Bekleidungs AG, fabrikation og han­
del, Industriestrasse 22, Volketswil, Ziirich, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 2772/80 Anm. 25. juni 1980 kl. 12,46 
ES-MILD 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, fabrikation 
og handel, Holmbladsgade 70, Københaven, 
klasse 2, herunder særlig møbellakker. 
A 2773/80 Anm. 25. juni 1980 kl. 12,42 
LYSMILD 
Aktieselskabet SadoUn & Hohnblad, fabrikation 
og handel, Holmbladsgade 70, København, 
klasse 2, herunder særlig møbellakker. 
A 2776/80 Anm. 25. juni 1980 kl. 12,50 
KIMLARK 
Kimberly-Clark Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Neenah, Wisconsin 54956, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, Københaven, 
klasse 16: varer af absorberende papir nemlig hånd­
klæder, ansigtsservietter, aftørringsklude, toiletpa­
pir samt servietter. 
A 2777/80 Anm. 25. juni 1980 kl. 12,31 
Synoptik A/S, handel, Postbox 302, Banemarks-
vej 4, Glostrup, 
klasse 9, herunder særlig briller og brilleglas, 
klasserne 10 og 42. 
A 2811/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 12,36 
Supranalional 
Hold Reseruations 
Supranational Hotels B.V., fabrikation, Rokin 92-
96, Amsterdam-C, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 42: indlogering og forplejning af gæster, 
reservation af hotelværelser til andre. 
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A 2388/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,17 A 2404/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,53 
. „ 
Béghin-Say, Société Anonyme, fabrikation og 
handel, 54, Avenue Hoche, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 17. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 537 481, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: menstruationsbind. 
A 2402/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,51 
NEOPERL 
ec®n®m 
Hans Denzler & Co., fabrikation og handel, Pfef-
fingerstrasse 21, CH-4153 Reinach, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 26. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under G nr. 1000, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11, herunder sanitetsarmaturer, især blan­
dingsbatterier til koldt og varmt vand. 
BASe CAMP 
Base Camp International Ltd., fabrikation og 
handel, Industrial Estate, Waterford, Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, især rygsække og tornystre, skråtasker 
og ransler samt stativer til nævnte varer, tasker 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2405/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,54 
LASIPRESS 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 2412/80 Anm. 4. juni 1980 kl. 9,01 
OSCAR BABYSEAT 
Finn O. Møller A/S, fabrikation og handel, Vas-
singerødvej 50, Lynge, 
klasse 20: børnemøbler, liggestole til børn. 
A 2446/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 9,11 
MARI 
Centurion Accumulatoren B.V., fabrikation og 
handel, Molensingel 9-15, Venlo, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 28. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 635.798, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 9: elektriske akkumulatorer, akkumulator­
plader og andre dele til elektriske akkumulatorer, 
galvaniske elementer, akkimiulator-opladere og an­
det tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
elektriske akkumulatorer. 
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A 2525/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 9,08 
JEANS UNDERGROUND 
Dall Trading I/S, fabrikation og handel, Overgade 
32, Odense, 
klasse 25. 
Omtryk til Ileg.Tid. nr. 32A/80 pag. 448 
A 4515/79 Anm. 30. okt. 1979 kl. 11,33 
INUVIC 
LABORATOIRES HUMAN PHARM S.A., fabri-
kation og handel, 94, Rue Edouard Vaillant, Le-
vallois Perret, (Hauts de Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og medicinske præparater og stoffer samt 
præparater og stoffer til sundhedspleje, diætetiske 
produkter til medicinske formål, desinfektions­
midler. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 33A/80 pag. 462 
A 1983/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,45 
Cibie Projecteurs, société anonyme, fabrikation 
og handel, 17, Rue Henri Gautier, 93012 Bobigny, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: sidelys, retningsviserlys, fjemlys, forlyg­
ter, tågelygter, baglygter, baklygter, alle varer til 
brug for køretøjer, cykler og motorcykler. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 32A/80 pag. 451 
A 1896/80 Anm. 29. april 1980 kl. 12,31 
MULTIPOWER 
Synoptik A/S, handel, Postbox 302, Banemarks-
vej 4, Glostrup, 
klasse 9, herunder særlig briller og brilleglas, 
klasserne 10 og 42. 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1980 nr. 274. Anmeldt den 11. juli 1980 kl. 9 af 
Sønderjyllands amtskommune. Amtsgården, 
Flensborgvej 130, Åbenrå, og registreret den 12. 
september 1980. I et guldfelt ses to over hinanden 
gående, blå løver med røde kløer og tunger og med 
guldtænder. Løverne holder i forpoterne en sølvstang 
med et dannebrogsflag, der smalner til mod spidsen. 
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Bekendtgørelse 
I henhold til bestemmelsen i lov nr. 211 af 11. juni 
1959 om varemærker § 31, stk. 2, opfordres indeha­
verne af det under nummer 606-1972 registrerede 
varemærke, Inca Bricks A.G., hvis senest kendte 
hjemsted er Talstrasse 25, Ziirich 1, Schweiz, og for 
hvem behørig fuldmægtig ikke længere findes note­
ret, til inden 10. december 1980 at udpege en her i 
landet bosat fuldmægtig, som på selskabets vegne 
kan modtage søgsmål og alle forekommende medde­
lelser vedrørende mærket. Er en sådan fuldmægtig 
ikke udpeget inden fristens udløb, slettes mærket af 
registret. 
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